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kających w  pierwszej  kolejności  z wejściem w  życie  z  dniem 1  października 
2018 roku tzw. Konstytucji dla Nauki, której konsekwencją jest upodmiotowienie 
dyscyplin naukowych będących podstawą przyszłej parametryzacji realizowanej 
na  zupełnie  nowych  zasadach. Rok  2018  był wreszcie  zapowiedzią  przemian 
instytucjonalnych  na  Uniwersytecie  Śląskim,  którego  władze  postanowiły 
skorzystać z  reformy ogólnopolskiej  celem  realizacji głębokiej  restrukturyza‑
























naukowych dużych zdolności adaptacyjnych. Nie  jest  to  jednak zadanie  łatwe, 
gdyż procesy badawcze  i publikacyjne w odróżnieniu od  innego rodzaju (wy)‑ 
twórczości cechuje znacznie dłuższy czas realizacji i pewna inercja, wynikająca 
z trwających najczęściej kilka lat projektów badawczych, a następnie wielomie‑
sięcznych  prac  redakcyjnych  nad  publikacjami.  Niemniej  jednak  obserwując 
w perspektywie kilku lat aktywność naukową pracowników Instytutu Socjologii, 
można  stwierdzić,  że  istotnie  zmienili  oni  strategie  pracy  naukowej,  kierując 
energię  na  pozyskiwanie  publikacji  wysoko  punktowanych  z  zachowaniem 




łącznie  96  publikacji.  Połowę  stanowiły  artykuły  w  większości  zamieszczane 
w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z list ministerialnych. Wśród 
nich  znalazły  się  3  artykuły  zamieszczone  w  „Przeglądzie  Socjologicznym”,  
2 artykuły zamieszczone w „Kulturze i Społeczeństwie” i kolejne opublikowane 
w  „Studiach  Regionalnych  i  Lokalnych”,  „Roczniku  Nauk  Społecznych”  czy 
„Problemach Polityki Społecznej”. Pośród tych publikacji warto wskazać teksty 
zamieszczone w „Przeglądzie Socjologicznym”, tj. artykuł Łukasza Trembaczow‑
skiego Generational transition in family business and the distribution of capitals 
in social reproduction strategies, szkic Krzysztofa Bierwiaczonka Miejskie prze-
strzenie publiczne i ich społeczne znaczenia – próba systematyzacji oraz artykuł 
Adama Bartoszka Kryzys debaty publicznej w polskiej demokracji a pop-polityka. 
W 2018 roku pracownicy Instytutu Socjologii wydali 6 monografii autorskich oraz 
4 monografie zbiorowe. Z monografii warto wymienić pracę Andrzeja Niesporka 
Podejście systemowe w klasycznej teorii socjologicznej, książkę Sabiny Pawlas‑
‑Czyż  Społeczna rzeczywistość choroby nowotworowej w rodzinie…,  a  także 
monografię Mai Drzazgi‑Lech Śląski Moniuszko: recepcja postaci i twórczości 
kompozytora na Górnym Śląsku: studium socjologiczne.
Pracownicy  Instytutu Socjologii  aktywnie włączali  się w 2018  roku w kra‑
jowe i międzynarodowe debaty naukowe, prezentując efekty swoich poszukiwań 
naukowych  podczas  krajowych  i  międzynarodowych  konferencji  naukowych. 
Tylko  w  minionym  roku  wygłosili  aż  113  referatów,  w  tym  26  na  zagranicz‑
nych  konferencjach.  Pracownicy  Instytutu  sami  byli  także  organizatorami  
8 konferencji naukowych, w tym 3 międzynarodowych, na których gościli naukow‑
cy z całego świata. Warto wskazać tu konferencję pt. Contemporary challenges of 
Social Work – experience, zorganizowaną 19 kwietnia 2018 roku, czy konferencję 
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ponad  1 000  wywiadów  kwestionariuszowych  oraz  liczne  wywiady  swobodne 
z przedsiębiorcami i organizatorami wielkich wydarzeń kongresowo‑biznesowych 







środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt grantowy pt. Czas na staż, 
opracowany w Instytucie Socjologii  i  realizowany w 2018  roku w partnerstwie 
z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach.
Działalność  Instytutu  Socjologii  nie  ogranicza  się  tylko  do  współpracy 
z jednostkami samorządowymi i podmiotami publicznymi, gdyż jego aktywność 
nakierowana jest także na mieszkańców i zwykłych obywateli. Funkcję tę pełnią 
między innymi regularne spotkania i debaty organizowane w przestrzeni miasta 
pod hasłem „Socjo‑Kato” pod auspicjami Katowickiego Oddziału Polskiego Towa‑
rzystwa Socjologicznego. 
